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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Strategi Kesantunan 
Berbahasa Penutur Keluarga Minangkabau Pada Langgam Kato Mandaki-Manurun di 
Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman dan Perancanganya 
Sebagai Bahan Ajar Keterampilan Berbicara” ini beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya sendiri. Saya tidak melakukan  penjiplakan atau pengutipan dengan cara-
cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko atau sanksi apabila di 
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
   
     
 Bandung,  September  2013 
     
 Yang membuat pernyataan 
 
 
     
 Rahmia Delima 









 Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhana wa taala, 
pencipta alam semesta, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang tidak pernah 
terputus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan 
salam selalu penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw., insan utama penyejuk 
jiwa dan teladan bagi setiap umat manusia yang telah menunjukkan jalan kebenaran. 
Dengan mengucap rasa syukur sehingga tesis yang berjudul “Strategi Kesantunan 
Berbahasa Penutur Keluarga Minangkabau pada Langgam Kato Mandaki-manurun di 
Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman dan Perancanganya 
Sebagai Bahan Ajar Keterampilan Berbicara” ini dapat diselesaikan. 
 Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 
Magister Pendidikan pada program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Sekolah 
Pascasarjana,Universitas Pendidikan Indonesia. Penyusunan tesis ini dapat 
diselesaikan tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak. Disadari bahwa 
penyusunan tesis ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis membutuhkan 
saran dan kritik yang dapat meningkatkan kualitas tesis. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah 
membantu dan memberikan dukungannya baik secara materil maupun moril. 
Demikian pula segala bantuan yang penulis peroleh selama di bangku perkuliahan. 
Penulis merasa sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada segenap 
pihak yang telah membantu. 
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Bismillahirohmanirohim, 
 Alhamdulillahirobbil’alamin, penulis panjatkan rasa syukur yang teramat 
dalam atas rahmat dan hidayah  dari Allah Swt sehingga penulis diberi kemampuan 
untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya karena Dia-lah segala kebaikan dan 
keberhasilan dapat tercapai. 
 Dalam proses penulisan tesis ini, penulis mendapat banyak bantuan, arahan, 
dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, dengan 
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akademik, yang telah membantu dan membimbing proses akademik penulis 
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Pendidikan Indonesia; 
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Yus Rusyana, Dr. Hj. Isah Cahyani, M.Pd., Dr. Hj. Nuny Sulistiany Idris, 
M.P.d., dan Dr. E. Kosasih, M.Pd.; 
4. Bapak Romi, Bapak Imam, Ibu Rina, Bapak Tamar, Bapak Riduan, Bapak Ali 
Umar dan semua anggota keluarga yang telah bersedia menjadi informan, 
yang telah memberikan kesempatan  yang tulus dan bersedia direkam tuturan 
dalam percakapan seharia-hari; 
5. Drs. Amril Amir, M.Pd., dan Ridha Hasnul Ulya , M.Pd. Yang telah bersedia 
memvalidasi data tentang tindak tutur di kecamatan Sungai Geringging; 
6. suamiku tercinta Rudi (yang telah ridho dan ikhlas menjadi sandaran dalam 
kelelahan dan rela berjauhan dalam penyelesian tesis ini); 
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malaikat-malaikiat  kecil yang selalu buatku tersenyum, Muhamad Zaki, 
Azura Nurfahma, anajmi Fikra Islami, Zahra Lutfiani Fabeta, Najla dan 
Adillah; 
8. keluarga besar Hj. Nidar, Etek, Apak, Mak Anan/Mintuo, Mak Enek, Mintuo, 
dan Andah/Mintuo; 
9. keluarga besar Mertua (Ayah, Amak beserta adik-adikku tercinta) yang telah 
memberikan kasih sayang dan doanya kepada penulis; 
10. rekan-rekan mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendididikan Indonesia angkatan 2012 yang selalu 
berbagi dan bersama-sama dalam suka maupun duka selama menempuh 
pendidikan; 
11. semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang dengan 
ketulusannya telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di 
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 Semoga segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis 
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